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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
rcx;QCQºQQC
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
-
'mIDl!ClfDEL DIIUIDIID IIUTO
El Mayordomo mayor de S. M!. dice a esta Presiden-
cia con fecha 2 del actual lo siguiénte:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por real decre-
to de 28 de febrero pr6x imo pasado se ha servido dis-
poner lo siguiente:
«Las funciones de etiqueta de MI Real Casa se e.ierce-
rán, 11. partir de esta fecha, bajo la dependencia de los
siguientes Jefes: Sumiller de Corpa, Mayordomo mayor,
Caballerizo y Montero mayor y Camarera mayor de Pa-
lacio. El orden de prelación que entre si han de ~uar­
dar los tres primeros Jefes será el que sigue: Dentro
de Palacio: "Primero, el Sumiller de Corps; Sl'~undo,
el Mayordomo mayor; tereero, el Caballerizo y Montcro
mayor. Fuera de Palacio: PrimerOy el Sumilier de
Corps; segundo, el Cabl'.lIerizo y Montero mayor; terce-
ro, el Mayorgomo mayor. .
Correrán a cargo del Mayordomo mayor las relacllr
nes oficiales con los diversos Ministerios y, por tanto,
las relativas al Cuel"po diplomático extranjero por su
dependencia del de Estado; asimismo el despacho de Mis
audiencias particulares.
Firmado:
.l.LFONSO.:t
De orden de S. M. lo comunico a V. E. para so cono-
cimiento y efectos consiguientes.
Con fecha t." del corriente el MaYOrd¡O mayor de
S M. comunica a esta Presidencia lo sig Dte:
.<Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha servido
firmar con esta fecha el real decreto siguiente:
«Atendiendo a las especiales cireunstancias que en vtlB
concurren, y estimándolo asf, conveniente a Mi Real ser-
vicio, -
Vengo en nombraros Mi Sumiller de Corps y Guarda
Sellos, conservando a la vez los cargos de .Mi Caballeri-
zo Ballestero y Montero mayor.Lo tendréis entendido y lo comunicaréis a quien ro-
rresponda.
f'Innado:
ALFONSO.:t
Al llarqués de Viana.:t
Ló que de orden del Augusto Seftor comu~iC<? 8 Vue-
cencia para. Sil conocimiento y efectos conslgulentes.
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Con fecha 1.0 del corriente el Mayordomo mayor de
S. M. dice a esta Presidencia lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dirigirme con esta fecha el real decreto siguiente:
«Atendiendo 11. 18.8 especiales circunstancias que en
vos concurren,
Vengo en nombrares Mi Mayordomo mayor.
Lo tendréis entendido y lo comunicaréis a quien co-
rresponda.
firmado:
ALFONSO.:t
Lo que de orden del Augusto Sefíor comun\c~ u Vue-
cencia para su conocimiento y efectos consigUientes.
(De 111. Gaceta).
Excrno. Sr.: Habiendo terminado su cometido en la
Base Naval de Cartagena la Comisi6n que en t'U fccha
nombrara este Directorio Militar para realizar los en-
sayos y pruebas d~ cOJ.:lbustibles l~quidos presentados
por la Federaci6n Espanolu. de destiladores, que repre-
senta el Ingeniero químico D. Antomo Moru,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serv~do disp~ncr qu~ ~­
cha COmisi6n, constituída por los mismos sellores: CapI-
tán de navío D. Matco Gurcía de los Reyes, Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Nicolás Ochoa, Teniente Clr
ronel de Artillería D. Francisco de Lcguina Piñal, In·
geniero químico D. AntOl2io Mora, Coml\W1aJlte de Ar·
tillería D. Ricardo Prol e Hidalgo, Comandantes de In-
genieros D. Angel Menéndez y D. Antonio Peñalver y
Capitán de Ingenieros D. Luis Troncoso Sagredo, y pre-
sidida por el excelentísimo señor ~ner!"l Jefe de la Sec-
ci6n de MOl"ilizaci6n de Industrias Civiles, D. Arturo
Carsi, proseguirá a.q ui en Madrid, en los Centros I?X:O-
cedentes, ya sefíalados, las a realizar en el a'!tomovllis-
mo ligero y aviación, enten~iéndose su Presidente con
los respectivos Jefes de aqu.ellos. .
y que cuando dicho Presidente lo Juzgue del caso se
traslade la Comisión a Segovia, para realizar las del ao-
tomovilismo pesado en la Escuela al.U rad1can~. A cqyos
efectos, y a petición de dicho preslde~te, sera p~~por­
tada en la misma forma y en las mlSIDas condiCiones
que lo rué para Cartagena. . .
De' real orden lo digo a V. E. para su conoc~miento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de marzo de 1925.
EL KuQmrs DE MiGU
Scflores Sub;ecretarios encarg;sdos del despacho de lc&.
Ministerics de Guerra, ManDa y TrabaJO.
(De la GGcetcl).
11 de marzo de 1925 o. o. DWn. 5!)
SllIIsecrelarla
COMISIONES
Se concede una c~ón del servi...i ... 1 .
t() di S .. d ......, a os eapl-
nC8 e ervlclo e Aviación L.. Alejandro Más
~l<; ?ammde y l?- Ramón Franco Baamonde para
¡taba.y Alemanl~ 'por quince días para reconocer
ma~rlal del. SeI"VI.~I~ Tendrán derecho a las dietas
rt:'6';o..n:'.'!ltarLaS, vlatlCos en el recorrido extranjero
~. ;¡ vIaJar por cuenta del Estado en el territorio
n~I(.maJ. tod~) con cargo al presupuesto de Avia--
Clono
10 de pnarzo de 192b.,
Señor Capitún general de la primera r2g!ión.
Scñores btcndentc Lcnera\ mi!itar e interventor
general dd Ejército.:
Excmos. Señores: S.
(q. O. g.) se ha servido
siguiente:
M. 'el Rey
disponer lo
Alférez de InfanteI1a (E. R.), D. Vicente Cerezo ce-r¡;¡;cUl!:trO cruces de plata dcl Mérito Militar con fu·
o roJO que obtuvo según real ó d ddiciembre de 1909 (D O ú es r enes e 30 dE
• f b . . n m. 1 de 1910) 1 el' Y 17 d
e rel'O y 22 de abril de 1910 (D O a '2' E
Alférez de Caballería (E l{') 'Do ~"f 6,.36MY. 89)AJoo U . ., . ""PI amo 19ue
ti t· 50.- . na -::ruz de plata del Mérito Militar con dis
d: {~~5ro(J~ qoue obtuvo.;;.egún real orden de 10 de agost;(
. •. Dlírn. 1/<».
Alferez de la Guardia Civil D José Marti 1
Unt cruz de .pl.atl!: del Mérito 'MiÍitar con dis~ie:tiv~á~~
d
y o ra con dlstlDtlVO blanco que obtuvo segan reales i l
enes de 21 de agosto de 1917 (D O . rjulio dc 1901 (D O ú . . n.úm. 186) y 8 dE
, . n m. 148), respectivamente.
-
DESTINOS
Se no~ra.~yudante de campo del General de b
novena dlVlSlon, D. José Rodríguez Casademunt
al cojm¡an~te ~e In~antería D. Antonio de La Ro~
cha Sauvall~, dispomble en esa región.
1(. de marzo de 1925.
Scñor Capitán general dc la qumta región.
Scñor Interventor general del Ejér6to.
9 de marzo de 1925.
CONFERENCIAS INTEltNACIONALES
Se designa al teniente COl'Onel de Estado Mayor
D. Vicentc Inglada, con destino en Ja Escuela Su-p~rior do Gu(;rra y comandante de Ingenieros del
Hervicio de Aviación D. Emil\o Her¡era, para que
asi~tan, en unión de D, V~onardo Torres Queve-
do, n~mbrado por el Ministerio de lnstrucc:ón PÚ-
blica, en representación de España a la Conferen-
cl!\. lntornacional para el eJn.pl~ del esperanto en
18$ ciencias puras y aplicadas que se ver';ficará en~arí8 ios días 14, 15 Y 16 de mayo próximo. Ten-
drá.n derecho los dos jefes a las dietas reglamen-
tarias, a los viáticos en el recorrido extranjero Y
a viajar J>O'r cuenta del Estado en el territorio na-
cional, a más dc los devengQS que por razón del
empleo, antigÜedad Y destino Jes corresponda.
10 de 'marzo de 1925.
SeÍlor Capitán gene'¡-al de la primera región;
Señores Intendente general mSlitar e Interventor
general del EjéTcito.
CRUCES
Circular. Se concede permuta de cruces de plat'l (le1
Mérito Militar p('r otras de primf'ra clase de la mi~illa
Orden y distintivo a los oliciales que figuran en la si-
guiente relación,
Seoor...
Teniente dc Infanteria (E. R.), D. Gregorio Pérez-Ca-
n'asco Cortés.-Una cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo Y otra con distintivo blanco que ob-
tuvo según realp.5 órdenes de 25 de abril de 1914 (DIARIO
OFICIAL núm. 92) Y 20 de noviembre de 1912, respectiva-
mente.Teniente de rllfnnteria (E. n.~, D. Haf.'c.1 Infante
Ga¡'('ia.-Dos cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que obtuvo según reales órdenes de 23 rlefehl~ro de 1912 (D. O. núm. 44) Y 20 de octubre de 1913
(D. O. núm. 235).Teniente de Artilleria (E. Ro), D. Raimundo Gnrcía~atlti~~o.-Una cruz de plat:l. del ~érito Militar con
distintivo ro.jo que obtuvo según real orden de 23 de sep-
t:embre dc 1913 (D. O. nQm. 213).
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Queda sin efecto el nombralrmento ~ho poI'
real orden de 3 del actua.l (D. O, núm 49) (lca~ud~nte de.carmpo del General de brIgada don
Nlco~as .Rodrl~?z-Arias y CarLajo, segundo jefe
doL Gobierno lmiJltar. d~ Gran Canaria, n favor del
c~mandante del rcg¡ml\:lnto ue Infant<"ria Segovia
numero 75 D. Darío Al.on~o Colmenares y RegoyOl'l;
n~brando plU'a substltw'rlc en dicho conl€Uido al
de Igual empleo y Arma D. Enrique Martincz He-
rranz, disponible en la primera región.,
io de marzo dc 1925.
Señor Capitán general de Canarias.
Scñ.ores Capitanes generalca de la primerA. y sl'!p-
tuna re¡nont!s e Interventor general del Ejército.
El O~ntra¡ tncargado dtl d~lpacho
Du~ DB 'l'BTU-\N
• ••
EstadG Mnor Central del EJérdtD
COMISIONES
Se confiel'e una comisión dd servicio' de vein-
ticinco días de duración. al capitán dr: Artillería
D. Carlos Martím~z de Campos y Serrano, Conde de
L!overa, agregado militar en Roma para visitar
diferentes estahlecijmientos militares' de Italia te-
niendo derecho a las dietas y viáticos regl~en-
tarios.
Asinrism.J, se aprueba la cvffilf-ión efcctuada por
,.]icho agregad:> militar, visitando desde el 16 8,1 21
del pasado mes cW enero, las Eseuelas de Guerra y
Equitación de Turín y Pinerolo <Ita.lüa).
7 de marzo de 1925.
~eño;- Capitán general Jefe del Estado Mayor Cen-
J tral del Ejército.
" S<,ñorcs C:\pitán general de la prilll';r:l re7ión, in-I tc..,dentc p,.e:1.cra1·r~ilit~He Int,n-e:',tor gE'neral dcL
E~(~;-cito.
o. o. n6m. 55
11 de marzo de 1925
RECON:OCIMIENTOS' DE ESTADO MAYOR
CirctuIar. Se resuélve lo sigujEmte.
.Artículo ~.o En sustitución de los «Reconocl-
tlllentos regtonaJ.es:. estahle.::idos pOr real .orden
clrcu'lar de 20 de junio de 1918 <D. O. núm. 137),~J,UC que~a .derogada, se verificarán periódicamente
l\'econo~.:mJentosde Es~ado Mayor; pOr personal ded~c~~ Cuerpo c.on destino en Capitanías generale::.,
.:' ¡VISIOnes y brigadas.
Art. 2. 0 Los «ReconoeJlmient06 de &tado Mayor;>
se efectuarán en las zonas y con ¡tl"reglo a !los te-
mas que fije el E.,tado Mayor Central. El personal
de cada región será des:gnado de reall orden y dis-
frutará los devengos reglamentarios, a cuyo efecto
el citado Can,tro tendrá en cuenta esta atenCión
ai proponer el detalle de 1m; créditos asignados al
capítulo de Instrucción del Presupuesto de (;uerrll.
Art. 3.° Para el mejor cUlTIplijnuiento de esta
disposición, se dictariin por el ES/tarJo Mayor Central
Instrucciones comp!ementacias que orienten y uni-
fquen estas prácticas~ . .
Art. 4.· En el año económico comente, y a JU1-
cio de Los Capitanes generales de las rcgtiones; po-
drán llevarse a cabo los reconocimientosregiona!cs.
C(}nJrO ha.<¡ta. la fecha, o dedlc;¡rse ('ji crédito conce-
did.o para ellos, a poner al día el, mapa de la rt'-
gión..
!) de :marzo de 1925.
Seflqr-...
1'1 Ornr,.1 rncargado d..l despach' ,
DuQUE (lB -r.TUAN
•••
Seeelon de Infanterla
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmcxliato al t~!nientl'
de J n fantería D. JOS!! Leclo Rodríguez, del re~lmll!ntl)
::;cgovia nlim. 75. debicndo disfrutar en.el que se le con-
íicI'e la antigüedad de 19 del mes próxImo pasado.
10 de marzo de 1925.
Scñor Capitu general de la séptima re~i5n.
Sellor Interyentor general del Ejército.
CONCURSOS
Circular. Con arrcglo al inciso segundo de la re~l
orden de 8, de julio de 19H1 (C. L. nlim. 265), se anunCIa
el concurso de una vacante de Juez permanente de cau-
sas que correspondiendo a comandante del.Arma de In-fa~teria existe en la cuarta región. Los asplr!lntes ~ ella
promoverán sus instancias en el plazo de .elnte (has. a
contar de la fer.:ha de la publicaci6n de esta rell1 orde~,
las que serán ~ursadas reglamentariamente a la autorI-
dad judicial de dieha Capitanía general.
10 de D1&rZO de 1925.
Señor...
Circular. Con arreglo al inciso eL:. del articulo ter-
cero del real docreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244.) se -lnuncia el concurso de una vacante que,
correspondiendo a teniente del .Arma de I~fllnteria
existe en el b:Jtall6n de InstrucCl6n. Los asplranu;s a
ella promoverán sus instancias en .el t;>lazo de veJDte
dlas, a contar :le la fecha de la publicaCl6n ~e esta real
orden las que serán cu~das reglamentariamente, te-Diend~ en Couenla lo prevenido en el apartado eL~ del
articulo trece del citado real decreto.
10 de marzo de 1925.
Seiior.~
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SUELDos, HABER~ Y GRATIFICACIONES
El tenien~ coronel de Infantería D~ DiegoPagés
Selgas, a qUIen Por real orden de 5 de enero últi.~? <D. O. núm. 4) se le concedió el Pase a situ&-
Clon de reserva;. percibirá el haber 'mensual de 650
pesetas, a .~tJr de 1.° del >:Des próximo pasado,r~r el regmllento reaerv4 de Alcalá;. al que queda
a.tecto.
10 de ~rzo de 1925.
Señor Capitán genera} de la primera región:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del E.iérc'ita.
(1 O~atJal racarllado cid dupacbo.
00Qv. U. Trro.&K
---- .,~c _
Seteron de [abarrerfa
DE:\1ANDAS CONTENCIOSAS
Circ::uJaT.. Promovido pleito pOr el coronel de Ca-
ballerla, retirado. D. Alvaro lSánchez Amieba contra
l.a acortlada del Consejo Sapremo de Gucrr~ y Mn-
rlna ~e 21 ~e febrero de HJ~.; <D: 0, núm. 48), por
el sonalarmento de 8U haber PasIVO; con arreglo a
sueldo de 10.000 pesetas. Por 'Considerarse el de¡man-
dante con derecho al de 12.000 Pesetas, la sala de
Jo Contencioso administrativo del Tribuna.! Supre-
mo, ha dictado sentencia en dicho pleito con fecha
1;; de noviembre de 1924; cuya parto d¡"positiva es
como sigue:
«¡"allamos que debrunos :lbso'lver y 'l.hsolvclTIOS
a la Administración genera.l del Estado; de la. de-
manda interpuesta On este I,leito p()r D. Alvaro
Sánchez Amieba; contra el acue.rUo del Consejo
Supromo de Guerra y Marina de 21 de febrero de
1923 que declarajJnos firme y subsistente».
y , habiéndose ordenado el cumplimiento de 1<.1
citada sentencia, 'lo digo a V. E. pa:ra su conoci-
miento y demás efectos~
9 de :marzo de 1925.
Señor .•::,
D~TINOS
Como resultado de los concursos. 008 tenlient~
coroneles de Caballería D. Miguel Aramburu e Inda,
disponible en la segunda región, y n. Antonio
Morilla Vallvé, en igual SItuación en la cuarta re-
gión, p8'>an destinados de plantdla .al segundo. y
cuarto regimientos ,de reserva. ~~ dIcha Arma, y
prestando sus servli,cIOS. en COlIUSlOn, en las Juntas
provinciales del censo del gana~~ caballar Y..u.mU:la:
de Cádiz y Barcelona, c!mo deLegados ~I.tos~:
pectiv~nte los cuales reunen los merlsI
;:entes. El primero tiene d$Wstra4a :t::
cia en servicios de ería caballar; ~bien o d de-
peña.do seis años y cua~ro. meses se c~~obaesido
legado que hoy se le adJudl~. El deg'UIF to de
.' d el General Director omenfelICIta o por 1 Memoria relativa aJ reco-
la Cría Caballar por tI particulares ef~t1.Uldo
nocimiento . d~ semen ~re: Olla y por la Me:mo_t'Ia
en ;a pro~ClA "'e T~ d~sem - ado cuatro anos
anual del ano 192J. Id: delega~de eria. Caballar.;
y tres meses eL cargo
700 11 de marzo de 1925 D. O. núm. 55
Cuenta con diez meses y veintitrés días de ser-
vIcios de campaña.
10 de marzo de 1925.
Señores ~apltanes generales de ~a segunda y cuar-
ta reglones.
Señor Interventor general del Ejército.
Vli:STUARIO
Ci~cular. Por ningún. Cuerpo, Centro o depen-
dencIa ~ Arma. de Caballería. se llevarán a efecto
construccIones de prendas de equipo. equ:ivaJentes
a l~ que contiene la fornitura «Milis Moaelo ,&_
panol»; declara-da regl~ntaria para las tropas del
Arma por real orden cll'Ctilar de 4 de agosto de
1923 <C. L. núm. 161), toda vez que en ·dlcha for- ,
mtura están previstas y re8ueltas todas 1as n('ce- (
sidades pa.ra que lleve la tropa sobre sí, tanto a ,
pie como a caballo, cuantos elementos le son ne- ,
cesaríos. I
10 de marzo de 1925:
Señor....
el Oeneral encariado del delpacbo,
DuQm: Da TIrroMf
•••
SeccIón de Artlllerla
RETIROS,
Se concede e1 retiro voluntario para Barcelona
al auxiliar de oficinas, de primera c'lase, del Per-
sonal del MatC'rial de Artillería. ~on de,tino en la
Ji'ábrica Nacional de Toledo. D. Juan Velasco Ra-
mos, el que será baja por fin dcJ presente mes en
el personal n que pertenece.
10 de punzo de 1925.
Señor Capitán general de la primera región:
Scñt 1(:S Presin'2nte dd Consejo Sl1preffi() de '.i·¡cua
y Marina. C; pitán general de la cuarta reglón e
Interventoi' general del Ejército.
El O~n~ral ~ncariado d~1 despacbo
D¡;qUE Da '1'1!mJ~
• _ _. '. • 'l"O. ~.':"~¡llo'" • -_ _._.- ------
Secdon de Ingenieros
CURSOS DE AUTOMOVIUSMO
El soldado ,del; regi;rr.iento de Infanteria de Cauta,
núm. 60, Jo.sé dol'Andrés V~vas! agregado al O;mtro
Electroté.cnico y de Comu[1JCaClones, pllira seguIr Los
cursos de automovilismo, según. rea.l orden de.29
de stptiembre de 1924 <D..0. nújm: 219), ~ rem-
tegra a su destino. de planblla., por no l'elUlllr con-
diciones para conwnuar aquellos.
9 de :marzo de 1925.
Señores Capitán generaíl de la primera región y Co-
mandante generah de Ceuta..·
Señor Interventor general del Ejército.
INUTILES
. 1 . en el Cuerpo d" Inválidos;
Se desestun:l. e In~ Franesco Jo'erná..d~z Suá-
al soldado de Ingenleros, •.' ..._FIi.r.iIA
rez, deIJ cuarto regí,iniento de Zapadores Minado- ~
rel>, de acuerdo .con lo JJÚorrnado pOr el Uonseio jJ
Supremo de Guerra y Marina., en 29 de enero úl. .~
timo, en e:xpedie~te in.coado e;n la. plaza de Oviedo, (Q
el cual causa ba,ja, en el cuerpo a que pertenece, ~
por fin del presente Ples, cesando e.n el percibo de
haberes que di9frute y haaéndoeeile pOr dicho Con.
Se,)(> Supremo. el señalamiento de haber pasivo que
',e corresponda.
9 de Ima.rzo de 1925.
Señor Capitán general de la octava región.
&ñores Presidente del Con,sejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán genaral de 'la cu,a.rta región e
Interventor general del EJércioo.
Se desest~1nla.el ingreso en el Cuerpoo,de Inválidos;
al corn.eta de Ing>erueros' Apolinar López Rosendo' del
pl1;mer rogimien.to de Zapadores Minadores. de a;uer-
Jo con lo informado por el Consejo Supremo 'oie
Guerra y Marina; en 29 de enero último, en expe-
rliente incoado en la plaza de Logroño, el cual causa
baja en el c\.ll!rpo a que pertenece; por fin del co-
rrt!cnte mes, cesando en el Percibo de haberes que
Jisfruta y naciéndoseb pOi dicho Consejo Suprepw;
el seilaLa,miento de haber pasiVO que le corresponda,
9 de ttlarzo de 1925.
(~p.ñor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina o Interventor general del Ejército,
•
MATERIAL DE INGENIEROS
Se a.prueba, para ejr.cuc(ón por gestión directa,
y cargo a los «Servicios de IngenÍ€ros~, el proyec-
to de recogida de aguas en; los talleres de la Coman-
dancia de Inganieros de la plaza de Mahón, con pre-
5upuestotot:lil de 10.830 pesetas.
9 de marzo de 1925.
Señor Capitán generar ·deBaleares.
Señor Intendente general militar e Interventor ge-
ncral d'?l Ejército.
~c aprueba; como nOm'.alización técnica y adml-
r:.strativa de 6a3 obras que comprende y que ya han
sido ejecutadas por su carácter de urgencia, ~I pro-
yedo de reparación, de la caseta de Carabmeros
de MataIascañas (Huelva), siendo cargo a los fon-
dos dell Ministerio de Hacien~ las 24.418 pesetas,
importe de su presupuesto.
• 9 de p,aI"ZO de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Dí rector genera:1 de Carabineros.
"
Se aprueba: para ejecudón por gestión. direc~
el presUpllesto de ·renovación de la cub~e~ d
almacén de cartuchos del Parque de Artln~rla de
esa plaz~ cuyo importe de 4.680 PeSetas; sera eal'E'O
De ensa
SCl.o'r ....
D. o. n6m. ~ II",_.--:~~:~..~_~~d:e~in::.;;;arzT°..:de;;.:.:.:.:4I:.:4!S::-'_'::"' • 2701
a 106 fO:'ldoB dotación Je :(,~ ;~rvjc-;os Je IñQc •
meron. .. la instrucción l"l~.enta1 .
'•. , ·hdicado 81 ~{:rIL' tu con" U,::, cursillo de ampliación~. de _ ....ZO de 1925.' .•. d OCI.l ..~nto .r llla"'j d 1r'~ ~ran es aparatos (estufa d d' .:.u er.·
Señor Capitán general de la octava reglón Itzadoras y aparatos de lfe ~~nfeccJOn, potabl-
Señor Intendente g-eneral militar e Interven' to rios, una enseñanza ('je~~nt~~~Dn);1.. IQS S:lP..lta-
I .le:! E" . r ge- rara qu te . e esws se procu-nera u JercJto. ' e uno nga el oficio de albañil t ,de barbero para loas te . Y o ro G.
El Oeneral encargado del despacho. chos oficio; deh' d a nclones que der-'.;muan <.li-
DuQ~ DD 'T .' len o tep.cr muy Pre~ent jU~ r, P.TUUl elecc.ón del per" 1 ," e p'lra a
" :.ona, que, adema~ d~ Ia.~ con':lcin.
;.'CS m?ralcs e ¡ntc~ectuak~ Pequcridas paril ~! d~.
:,e:nwcno <.lela ueltcadll. mis;ón que le está C!'C'"l~endadn, reU:lan l:Js seña.'alIas ::tI, final de l" úl.
tp:l~ soberana (lispO~ición c/tada. <-
SI Por e~asez <Ir:: ~rsonal en el primer reg;;nul'n-
to .de. ~am(lad M.lltar, no pudiera conc'ur;'ir Ins
!O ¡ndJ.v~d!loS marcados en 1:1. reaJ orden CIrcular de
O) _ de dl~lcmbre de' J922 (D. O. núml, 27;j). se cuhl'i-
ra el nUffiflro ?c Jos que falten pr(¡p:}rl:;o!~a!ment.
entre las regl;one~; antes citada~; procurando '1U¿
las d'ases pertenezcan a la pri;1nera.
9 de 'marzo de 1925.
Secclon ~e SanIdad Hilitar
ASCENSOS
Se concede e" empleo de veter' .
co.'m¡plell1ento al ~o:dadodI'm,ano tercero de
tcría Jnmam~rial~ dcl R el reglIment? d~ Infan-
liar en se l'" _ ey, , y. ,:etennañ.o auxi-gun( a sltuaclOn deJ, !"-ervl.clO: activ D M _
nue1 Caballero Moren 1 '.. o, . af h o, COn ,a antlguedad de esl a
e? a Y,f{ue:lando adscrito para todos los efect~s
a la Cap;.tanla general de esa región,
') de n¡,a¡'ZO de. 1925.
Señor Capitán general dI'e a pr..rnera región.
I Se continnan los ascensos a suboficia1x:?s <le coro.-
p emcnto, pro,?uestcs por V. E. a faVor de ';os
sar_~en,to~ de dl~ha escala, pertenécientes a la CO'il;-
pama .a-rtlxta .de Sanidad Militilr do esa f}laza donFra~lsco Url!>e Mora'l<'s, D. Gabrlel Sala ~an~ho y
D. <fines Alonso Arnain, Por estar declarados aptos,
segun acta. aprobada por su autoridad,
'J de Imarzo uc 10::5.
Señor Coman<!antc genenil de Ceuta.
•
CURSOS DE DESINFECCION
Ciroula~: El ~a primwo de abril próximo
cop~nzara en ei Parque de Desinfeeción de
es~ Co":,:, el curso de ¡ll1l8.nejo del maten;al de
desmfeccIOn que ~t¡ennina la real orden circular
de 21 de abr:rr de 1921 <D. O. núm. OO} al ~ua.l
asistirán un sargento o un cabo da Sanidad Militar
d~ cada una de la8 regiones tercera; qujnta, sép-
tima y octava y Capitanías generales de BaJeares
y Cana'rías, debiem.do regirse la designación, Vi:-lje,;
y e5tancias de dichas clases en esta Corte, con arre-
g,!o a lo Pl1CCeptuado en la C'itada soberana disPQ-
sición.
A dicho curso asistirán; confortrre a lo dISpues-
to en la rea:l orden circular de 5 de diC'i(imbre de
1922 (D. O. nÚIn: 275), además del personal an-
terioJjmente citado, diez individuos del primer re-
wimientú de: Sanidad Militar uno de ello~ sarRen-
to o .cabo reenganchado, 3.1 cual como todas las
clases que asistan al curso, r~iblrán además de
MEDICAMENTOS
Circular. ~ acueordo con la informado por la
Jun~ f~cultatlva -de Sanidad Militar, se :'utoriZl el
C1Stah.eclln:e.n.to de pequeüos dr>pósitos de /(.s prcp;:-
r~d_os .La>.sa!an, Deonmalán, \)ohÚír., Hodarán y an-
tJsarnlco Hldes, pa.ra el, servicio de venta" en las
farmacias de hospita1cs militaJ'E'.s. '
9 de marzol de 19"25.
Señor: ••
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de re<';n;plazo por en-
fermo, hecha por V. A. R., del vaterinario s(,:undo,
D. Javier Femández LOAAda, con destino en el rc-
gimiento Cazadores de Ga.licia, 25,0 de Caballerí~;
con residencia en Málaga, y a. partir del 12 deol
mes de fe.brero próximo pasado..
9 de marzo de 1925.
Señor Capitán gene.ral de la segUnda reR'Íón.
Señores Capitán genera;l de la octava región ,e In-
terventor general deli Ejército.
SUELDOS, HABEREs Y GHATIFJCACIO:\ES
Circular. Se concede a los veterinarios primerc.'s
que figuran en 'la sig'tÍente reiación; ~a g-ratific'lc;ón
anual de efectividad que a cada nno se les s' iia1[l,
a partir del día 1,0 del, mes de abril próximo ve-
nidero.
9 de maTWi de 19"25.
Señor...
D. Francisco Cosmen Meléndez .... ).er Tercio Caballería Guardia civil •
~ Angel Valmaseua GÓmez. , ., .•. 13.0 reg. Artillería ligera, ..•.••.••
• Ernesto García Pérez.. . . . . . . • •. Escolta Real ...•....... , , .
• José Ugliet Torres ..••• , ..... '" Reg. Caz. Albuera, 10.0 de Caballerfa
• Juan Solé Lamarca ..... ,....... Grupo Intendencia de Ceuta.. . .•..
• Martín Ossorío Conde..... . .... ~eg. Caz. Calatrava, 30.° de Caba-
lIería .........•.....••••••.•••
MotivosNOMBRES Dtstinos
GRATIfiCACIONES I
I :1QUln- AnuI' '1Pts. qutnios Jiuades '"~ --2/l:-p-o-r-I-Ie-v-a-r-I-2-an--o-s-en-cl
empleo.
E~ ~ ~~ ~~~!"l ídem.
1.000 2 ~ Por 10 idem.
500 ~ ¡por 5 idem.
© Ministerio de Defensa
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sección de
canarias
montaña de Fuerteve.n.tura, 10:0 de Caza-
Cria Caballar
Comisión Central de Remonta de Artillería.
Ceuta
Batallón de Cazadoree de Llerena, 11.
. .
Séptima re¡ri6n
Re~ento de Infantería Toledo, 35.
Idem; ídem 8egovia, 7&.
Octava región
de Artillería, octava
APTOS PARA ASCE~~~
SecaaD de JustIda 9 matos geDerales
Se a~toI'iza para adicionar el aspa r0ja de herido en
campana, sobre la Medalla Militar de Marruecos que
posee, al capitán de Infanteria D. Manuel Ruiz de la.
Sern~. con destino en el regimiento de InfanterIa San
~a~c~al núm. 44, y Delegado gubernativo del partido
Judicial de Burgos.
9 de marzo de 1925.
Seüor Capitán genel'al de la sexta región.
1
i
1
!ie declara apto parn. el ascenso al empleo inmediato !cu~ndo por antigüedad le corresponda, al auditor d~ \
hl'lgad:J. D. Constante Miquelez de Mendiluce y Pecitia Parque regional
con destino en ese Consejo Supremo. 'obreros.
9 de marzo de 1925. I Baleares
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- \ B t W montaña Ibiza, séptimo de Cazadoree
'<D' CONDECORACIONES I~::
dores.I Grupo de Ingenieros de Gran Canaria
I
. ~e ~~rueba. la collc~i6n de las c0.ndeeo~acioncs que
~ IDdu:an al Jefe y ofiCial que a contlDuación ~ expre·
san:
9 de marzo de 1925.
Senores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
1'euiente coronel de InCanterla, D. Juan Borges Fe Me·
dalla Militar de Marruecos con el pasador cL!IIr~he:t.
Ca.pitán de Infanterta, D. Adolfo Canencla de la Cuesta
lldiccin del pasador cLa.rache:. en .. Medalla 1el Rif
que pOllee.
Dm'WaJ
Circular. La real orden de 25 de febrero pr6xi~o pa-
sado (D. O. nüm. 45), por la .que se 8S?l1inan deotlnos a
Jeff'.8 y oficiales del Cuerpo Jurldko Mlbtar, queda mo-
dificada en el sentWo de que D. Fra.ncisco Munilla Mora-
les no es teniente auditor de segunda como aparece en la
misma, sino de tercera, habilitado parll. deaempel1ar des-
tino de segunda. d 19259 de marzo e .
Señor...
UCENCIAS
::;eaDr Capitán general de Baleares.
Senar Interventor general del Ejército.
Se conceden tres meses de licencia pOr uuntolll pro-
p19s parll. Parle, al teniente auditor de 8elundll. D. JIlIJo
elnto Bll.88Ols Genis, con destino en el OObierno militar
de Menorca. d d 192119 e marzo e ...
Señores Capitanes generaJes de la .te~ra y
giones Y Subsecretario de este MlIlisterib.
Sefiores Intendente general militar e Interventor gene-
J:a1 del Ejército.
Auditor de divisWn.
D. Salvador Gareta Y Rod~lguez de Aumente, de la Audi-
torta de la tercera reglón.
Auditor de brigada.
D. Emilio 'te la cerda y L6pez Mollinedo, del Ministerio
de la Guerra.
Teniente auditor de primera.
D. José casado Garcla, de la Áuditorla de la sexta rc16a.
. El Oeaual eae:ar¡&do del:despadl°
DuqmI _ 'J)IruAN
SUEI..DO&. HABERD) Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación de ef~tividad de 500 pese-
tas anuales, a partir de l.'" de abril proximo! con arre-
glo a la base 11.- de la. ley de 29 de Junio de 1918
(O Lo núm. 169), Y real orden de 10 de febrero de ~921
(C: Lo nWn. 57), a los.ie~es del Cue~po Jurldico Militar
comprendidos en 1& slgmente relación.
9 de marzo de 1925.
sexta re-
Señores Capitanes generales de -la. primera. qu!inta,
sexta, séptima y octava regiones y de Baleares y
Canarias. Comandante general de Ceuta y Direc-
tor de la Cría Caballar.
Señores Intendente gemeral ~ilitar e Interventor
general dell Ejércitó.
Se aprueban :la.s cuentas de. pw¡.teriaJ del pri:o!er
r.~trimestre del ejercicio 1924·25 de loe cuerpos y
Unidades que fig'Uran en la siguiente Ieilación,
9 de ma.n.o de 1925.
CONTABILIDAD
Se aprueba. la cuenta. de material del trimestre adi-
cional del ejercicio 1923-24 del regimiento de Infanterla
San' Fernando nQm. 11.
9 de marzo de 1925.
Sel1Qr Oomandante general de Melllla.
Sefiores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército .
Primera relÍóD
Seg\Uld. regimiento de Artillería })E8&da.
~iBta región
Regimiento de Infantería Galicia, 19.
SeXta región
Re~ente de Infantería La Lealtaa~ 3Q.
© Ministerio de Defensa
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DmrINOS
SlCdDD de IDsInKdDD, ReclutamIento9cuellOs diversos.~ ,1, t Se destina al Cuartel general del General en Jefe del
~ Ejército de E<;pllfia en Africa, al oficial primero del
~ Cuerpo de Oficinas Milit9.rcs D. Cá.ndido Dial: Vega, del
Gobierno militar de zamora, incorpor!ntio~ c(\u la'-
cenefa.
10 de marzo de 1925.
Sefior CtpíUn general de la séptima región.
Setlores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espatla en Africa e Interventor general del Ejér-
cito.
El cabo de la Guardia Civil, Tomás Herrero Pérez,
que por fin del mes próximo pasado ,fué baja en 1111
Guardia Colonial del Golfo de Guinea. causará alta en'
C?ncepto de agregado en la Comandancia de su proceden-
Cia, a partir de 1.0 del mes actual, dándosele destino
de plantilla. en la primera vacante que ocurra ,sirvién-
dose V. E. proponer a este Ministerio a otro de igual em-
plo que sustituya al regresado.
9 de marzo de 1925.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores CapitAn genera.l de Canarias e Interventor ge-
neral del Ejército.
el Oeneral eacar¡ado. el DeaPacbo,
~ DB TftuAN
•• 1
IltendenCla 111l1li miliar
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmedi.lto con
antiirÜedad de 1:- de febrero próximo p;;Io, al
persona:l del CUerpo Auxiliar de Infendencia que a
continuación. se expresa; y el ingreso en el 1n.lSnO;
oon la categoría de escribiente e igual efectivi-
dad, al sargento del re~ d& Infantería Ceu-
ta núm; 60 D. Antonio Gonza:lo Phw..
10 de marzo de 1925.
Señores Comandantes generalea de ceuta y !telilla:
Señor InterventOl'l geoeraJ. del Ejército.
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Auxiliar de tercera; 1); Federico Royo Salsam~di,;
dE¡) Parque de Intendencia de Melilla y &UB de-
pósitos.
EsC'ribiente; D. Nicecio García Rubio; del ~~
el Oetl~al'encargado del despacho,l>uQIm _ 'lWftwr
•••
seCdOD de IDterveDd.1
El comisario de Guerra de primera c1aee, en sUua-
ci6n de reserva, D. Baldomero Martlnez Serrano, pasa
a situación de ~tirado con el haber mensual de 750 pe-
setas, que percibir! por la Pagaduria de la Direcci6n
general de la IXuda y Clases Pasivas, a partir del dla
1.0 del presente mes.
10 de marzo de 1925.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capit!n general de la primera regi6a e Inter-
ventor general del Ejército.
el Ottl~al ellcarpdo del detpac~.
~ W TftuAN
DISPOSIOONES
de la super.tarta y Secclodes de ate MIDlIterlo
., d.1u Depeadeadu ceatnl..
De orden del Excmo. Sellar Oeneral encupdo
del despacho de este Ministerio, se diIpone 10 si-
¡uiente:
SICdDI di lamlllll
CONCUBSOS
Circular. El concurso annnciado por circular de esta
sección de 22 del mes próximo pasado (D. O. ndm. 44) en lo
referente a los batallones de montaila de fuerteventura y
Oomera Hierro 10.0 y 11.0 de Cazadores, respectivamente,
se entenderá modificado en la forma que se expresa a conti-
nuación, admiti~ndose lo instancias hasta el l. del actual y
siendo 11$ oposiciones el • del próximo mes de abriL
10 de marzo de 1925.
señor.
n;;
71:,.
11 de muzo de 1925
ID~eatot
D.O.dm.S5
\
J.- Clarinete ••••.••.••••...•.••.•......•.•..
I " fliscorno .••.••....................•••..•.
:l.' Requinto..... • .•..•...................••
:l." Trompeta .
:." Bombardino ..•........................
BeSn. montaña FuerteventurlI, 10.° de Caza-{ :J. Ba)o •••.•..... .
dores •••.••.•••••••.•.•. " •••••.•.•. 3 - Clorínetes ••..........•.................
(
3- Saxofón aho rr. i b.. •. ....... . .. ...... .
3" Sax· fón lIenor si b ..................•... ,
3.8 Fliscorno o cornetín .
3 - Trombones. . . . . . . . . . . . .. . . . .
3 - Rajo .l.- Requinto •.•. " .
2." Clarinele.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. .
:l •• Idem ..•••...•.....•...................•..
:l .• Idem •..•..••..•...•....................
3.'" Saxofón contra-alto en Q; í (¡ .••••••••••• , ••
3.a ~axol6n t~nor en si be...... .'
3." S.xofón contra-alto en n·¡ b ............•.
3." Fltscornó..................... .'3" Cornel!n .,. • . . . . .. ... . ........•......
Idem Gomera Hierro, I J. o id.. • . . . . • • . • •. . 3·- ldem ••••••.....................•..•.• - .
3." Id m................ . .
3- Trompa •............. '" .
3." ldem .••.•.•....................•......
~-¡~r;eO::~~~:::::::::: ':::::::::'. :.. :
~ .dem ••••••.•.........•......•.......•..
:;l B~mbardino • .. .•.•.• . •..••.....•.......
" Ralo •••••.•.••••••.•.........g- (dem ••.••.••.•..................
!" Caja viva •.•••.••.••.....••••••••.•..•....
I
t(
\\",,1' de Henom
1
l'
l'
Plasencia.
1I
Le6nl~80yP~99iCld·eonGeOSmpara eHI .batallónCáde Cazadoru de !11~ntaña Puerteventura ge verificarán en Madrid en el regimiento de
, era- leno en cere9, en el reglmu:nto de Segovia, 75. '
el Jefe de la Sec:c1ón,
Antonio Losada
¡ •••
Secdon de ArtIIlerla
NOMBRAMIENTOS DE OBREROS FILIADOS
Y DESTINOS
. Circular. Se n~bran obreros filiados a Ios as-
plrantle~ comprendid<l6 en 1'B;relacion número Ull() y
se ?es~.Ina aJ, personal de la rdad¡ón número dos,
ve~ficandost: e'l alta y .baja correspondiente en la
proxi¡nul rev1B'ta de cOlmsario, pasando a prestar el
servliclo .de sus esPecialidades a los cuerpos y de-
pendendlas que para cada uno se expresa., .debiendo
presentarse con toda urgencia los destinados a
Africa, de cuya presentación darán cuenta los pri-
meros jefes respectiv<>s,
7 de marzo de 1925.
Señor...
Relación núm. 1.
Ajustadores
Doroteo Guio León; artillero, del regitniento mixto
de MeI;lla, a La quin ta sección y destacado a la
fábrica de Toledo.
Carl06 Monasterio Garcia; soldado, jel octavo regi-
p-w.ento de Inteooencia, a 1a sexta sección y des-
tacado a la fábrica de Oviedl>.
Manue' Dominguez ROIIIlero, palisano; calie del Pa-
cífico 4'1· Madrid; a b novena sección, haciendo
las p~ctjcas de instrucción en el regimiento de
plaza y posicíoo de Melilla, pasando a. su sección,
cuando las termine.
© Ministerio de Defensa
Guarnicioneros
José Benavides León, artil1erú, del tercero ligero
~ 'la décima sección. haciendo las práctiCM d~
Instrucción en el regimiento de plaza y pos.icJión
de Larachb, pasando al; Parque de dicha plaza
cuando las tennine..
José Reyes Barranquero; paisano; calle de Cáceres
nlÍm. 3:>, Melilla, a la sexta sc~ción, haciendo I~
prácticas de instrucción en el regÍmienu.. de plaza
y posición de Larache, pasando al Parque de
dicha p!a7.a cuando las termine,.
Severo Pinilla Moral" eventual, de la Maestranza de
Madrili, a la sexta secciónj haciendo la..,; prácti-
cas de instrucción en el regimiento de plaza y
posición de Larache,· pasando aJl Parque de dicha
plaza cuando las termine.
J06é Lafuente Cuartero,' paisano; calle de Pamplo-
na; 9; Melilla, a la novena sección; haciendo las
prácticas de instrucción en el regimiento del pla-
za y posición de Larache, pasando al Parque de
dicha plaza cuando las termine.
José Gutiérrez Al.g-wI.ciI; calle de Almirante Valdés,
núirn. 5, Sevilla, a In sexta sección. haciendo las
prácticas de instrucción en et regimiento de plaza
y posición. le Larache, pasando al Parquef de dicha
plaza cuando las termine.;
Armeros
Benigno Nieto· Senosiain. paisano; calle de Ec<:e-
homo, 8, Oviedo,' a la séptima sección; haciendo-
11 de marzo de 1925
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D¡e~o Parra Pérez; obrero filiado; de ~a décima 8ee-
Clon.! destacado en el Parque de Larache a su
sec.caon, ,
Nicolás Po~i110 Rodríguez; obrero fiJiado, de la pri-
~ra seeclO,n,' que ha teJ1Djnado las IJráeticas en
"ft_~~ algero; a le. fábrica de Granada; des-
~o.
Manue~,OrU!oga Verdute; obrero fi~ado, de La. sexta
seeclo~ que ~ tellninado Jas Jl'l'áetic&s en el ter.
J ~ro hgero, a .a fábrica de Tmbia., destacado,
, <l8~, ~rc.a Rosado•. obrero filiadc.. de la sexta sec-
Cl'l.on, que ha ~~Jnndo las prácticas en el terCt:!fO
1ge~O, ~ la, fabn~ ~e Trobia" destacado.Manue:~Nlcolas Tom86, o~.rero 6\lado: de 'la prípllera
secclOn., que ha tennm.ado las prácticas en et
sexto pesado, a la fábrica de productos quím.ieos
destacado, como ~vorista, ,
Tosé, Cano Canor, ob~ero miad~ de 1a primera sec-
C10n. que ha ter?ninado las prácticas en el sexto
pesAdo; a:a fábrica de productos químjcos' des.
tacado; corno polvorista.: '
~nt<lnio Ru!~ Nogueras; obrero filiad!); de la pri-
nlera secclon; que ha tertnin8.llo 'las prácticas' en
el sexto pesado, ill 1a fábrica de productos quími-
coa; destacadl>; como polvorist,
~ntonio Contrell'áS Benmídez, ohrero filiado de ':a
primera sección, que ha teJ"minatio Ja.q p~áctiC88
en el sexto pesado, a 'ha fábl"iclli de productos quío
¡micoe., destacado, como p()1vori.lta,.
'Ilg'Ue1j Royo An.toIlín, artillero dd ~nd:() de mon-
taña, a 180 Escuela automovilista, agregad() como
mecánico conductor-8lUtoImoviJ'ista.
Antonio Gardoqui Moreno, artillero dol, regimiento
de p.1~Z& y P'}~i.ción núm. 1, a l~ Escuela auto-
mOVl\1sta. agregado; como )!l'lIOCánieo conductor-
au;tomoviiista,.
Francisco FalomílllBenito, artillero del, regim~nto
de plaza. y posición de Meli11a, ~!La plantilla de
~a Brigada aut4n<>viHsta d-a dicha pltLZa. donde
actuaLmente se halla, como .conductor-autorno-
vilista,
Ernesto Lluch García,' del ídem', a la ídem.
J~into Barbuló Le~ de'! ídElbJ, a la ídem.
Tomás Jarel Bous, del ídem, a la ídem.
Tmnás Martin CardieJ, dd ídem, a la íd~
Pedro Diácono Gómez, del ídem, a la ídem...'
Julián (J}iiva Gólmez; del idClIl\, a la ídem.
Vicente Valero A~rvarez, del íden\', a la ídem.
JUBto Ma:rtine,z Martínez,. de'l ~dep1; a la. ídean..
F.steba.n Carcas<>na S~ar, del ídem, a la ídem.
Adrián Taledano Gómez, del ídem; a 1a ídem.
Manued R~meTo Muñoz, del ídem, a la ídem.
Higinio Soria Bl~mch, del ídelD1, a la ídeT1'\.
PalmiTO Bkmco FerI~ro; del ídem; a ~ ídem..
CaJ1nelo Romero 1?Lu, deB. jdom; a la i~.
Alfonso Fernández Costa, dd ídem, a ia Idem,.
MarcilMl' Franco Martinez, del ídem, a la ídem..
P~tivo Ordóñez Calvo, 4e.1 ídEjn, a 'la ídem.
R1icaroo Blanco Rodriguez, del ídem; a la {den.
Pl!dro Rozas Ca'1'Teño, dell ídem, a La' ídem.
Mariano Sosoaga Arj,,; del íd~ a la idern.
Bemabé Torres ReYeR,. del Idem, a la ídem.
Jesús Paleo Gómez, del idean,- a la íde;n.,
Natalio Martín Chicón; del ílfem. a la ídem..
Federico Malina RodJigue1., del, íde,n.\ a la ídem.
IsaJas FEml.ández Rodriguez; d~ ídem, a la idQl'll:'
Miguel Martín Alvare&; del {fiero; a la íde'm~
•"o.tonio Corrales Le6n., dtl1 íd~. a la ídem.
Rafael Oliva Martl"q artillero; del segundo pe-
sado:' a la ídem.
i l :':
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Artificfer~lvo.rista
•José Díaz Nicolás, artillero; del sexto pegado, a la
tercera sección y destacado So la fábrica !fe
Murcia,
las prácticas de instrueci5J1 en e) catorce lig~l\J
P~o al Parque de V:liJadolid cuando las ter:
mme, •
Oarpintel'08.
Francisco AIamj~a.~or~go~artillero; del ruirniento
de pbza Y P<>SlClon numo 5, a la séptima sección
Y,destacado a.1 Parque de A.lgeciras.
J<lIle Requena Ouadr~do. artillero, del cuarto ligero,
a la nOvena seec¡o~ prestando sus servicioe en
la Msestranza de Melina.
Forjador
José García ~o~zálezJ artilJero, det reiinúento de
P\a.za y po81clon numo 5, a la séptima sección y
destacado al Parque de Algeciras.
Gasista-electricista
Enoeh Barros Miñones, soldado, de' sexto regimiento
de Zapadores Minadores, al' Pel~tón de Menorca,
prestando sus se.rvicios en e1 Parque de Mahón.
Rtlilcl6n núm. 2.
O!egario Moris Caso, obrero tUiado, d~ la novena
sección, a la octava., y destac.a.do a la fábrica de
Trubia como ajustadol.
José Roldán Salcedo, obrero fitiado, de la sépt;ima
~ió~ ft. IIa segunda, prestando sus servicios en
la Ma.eBtranza de Sevilla.
Joaquín Andreu Jinlénez, (librero filiado, de la pri-
mera sección, a ~a tercera, y de,,;ta.eado en la fá-
brica de Murcia.
Jesús Miaja Herrero, obrero filiado, de ia séptima
secció~ y deswcado en la fábrica. d~ TrubiA, a
la de Ov'iedo, en igual concepto.
Pedro Molina Gutiérre:z., obrero miado, de la pri-
pnera sección y destacado en e: taller de preCl-
S'Íón, a la cuarta. sección..
Francisco Ferrer Parals, obrero filiado, die la n~vc.­
na sección, a la primera; prestando sus "IcNicios
en la Maestranza de Madria.
Antonio Ruso Martínez, obrero fHiadQ, de la scrta
sección y destacado en la fábrica de' Trubia., a la
novena sección.
Ger~rdo Molina Ronda, obr')l'> filialo, de la novcna
IICcdión, a ¡a quinta pr~.,tar.tl() sus selvicios cn
la fábrica de Toledo.
Fernando Pastrana Luján, obrcT'> filiado. de:a sP.}l-
tima. sección, al Parque de Cartagena, destacado.
Antonio Pinto Gareía, obrero filjado. del pelatón de
Menorca., a ,]a fábrica de 1'oTedo, d.esta.cad~.
Hilario Martínez de: Castillo, obrero fiiiado, de la
tercera sección y destacado en lJa fábrica de Mur-
cia; a la primera sección, prestando SUB servicioe
en la Maestranza de Madrid.
Torneros.
Esteban Sah Martín Alonso, eventua.! de la fábrica
de Trubia, & 'a octava sección, hacief1lio las prá.c-
ti'C88 de ~nstrucción en el 14 ligero; paaando des-
tacado a. la fábrica de l'rubia, cuando las tellmine'
Francisco Martinez Gab&rl"Ón, eventuad, de la Piroc-
t,oonia de Sevilla, a la séptJ)na sección, haciendo
18.8 prá.cti'C88 de instru.ceión en el tercero ligero,
pn~ \,;l!.) d· ~tacado a la l'x,~lcsada P1rotec:lia r .. lill
do las termine.
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ti Oeneral Secretario,
Luis G. Quintas
Escolástico Revtilla ~oraga" artillero, del primero
J?6Sado, a. La ~tdla de la Brigada automovi-
Ilsta de dicha plaza, donde aetuailmente se halla
~ conductO'z-..automovitista:
l)cdro Molina Alcántara del ídem a ia ídejm.
Martín ,Plaja. Congos, artdlero, del 'séptimo pesado,
s la lJem.
Beni~ S~taló Girat., del. ídem, a la idE1Jl.
Antoruo Nteto Jenaro, artillero; del cuarto pesado;
a la ídem..
José Díaz JiméOO'-, artillero; del tercero de mono
ta.M. a la íde¡rn.
Manuel Iglesias Ramos, artiíllerv, del regimiento
de eosta; 1, a la ídenL
Gabriel Font8.llA;',l. Vicens, artillero, del mixto de
Mallorca, a la ídE!llI1;.
Bruno Pérez Rubio, artillero, del primero de plaza
y posición, a la ídem.
Rogelio Navarru Peña, de.l ídron, n la ídem.
Júsé Suárez Delgado, del. íd"lffi, a la ídem.
Francisco Reinon Merlo, artillero, del quinto líge.
ro; a la ídem.
D01"úteo G~rcil\ Lorenzo; artillero, del 16.0 Ij,;ero,
a la ídean.
Francisco Salvador Pardo, artillero; del reg-imiento
de costa y posición <l,e Ccuta, 11. la ídem.
LUÓll Rizaldos López, obrero f¡J~ado, de '!a sexta
1e(,.'ci6n, que ha tertrninado l~; p¡'ácticas en el pri-
mero ligero, a la fábrica de Toledo, d('stacado.
Antonio MoIina Gutiérrez, .lD¡~rO filiado, <.le la sexo
ta seccl6n, q\1-<e ha terminndo hu; prácticas en el
primero ligeTo, a la fábrt:ca de Trubia, destaca-
do; como tornero.
Antonio Ullastre Laurencena. obrero filiado, de la
sexta sección, que ha ter,mJnado ·J'a~ prácticas en
el pri~ro ligero, ~ la prinlera secdión, p~c8tand()
SIJ:! servici08 en la Maestranz~ de MadrId. .
Juan Arbones Valdés, obrero. fihado, de la qumta
sección; a ,la novenh, continuando en la Maes-
tranza de Melilla, donde ac~ua1Jmente se h~lla.
José Pérez García' 9brero filiado, del l>cloton de
Menorca, a Aa te~cera sección, continuando en la
fábrica de Murcia., destacado..
elIde de la ~ccl6n
Alfredo Correa
© Ministerio de Defensa
SecdGD de IaslrDedOD. RedulamleDlo
9 CUerDOS dlvenos
ACADEMIAS
Se concede la pensi6n diaria de 1,50 pesetas a partir
d~ 1.4 del mes actual, desde cuya fecha cesará en el per-
Cl!;lo de la de d06 pesetas que ahora disfruta por anterior
senalanuento, al alumno de la Academia de Infantería
D. Julio de la 'forre Galán, por haber sido promovido su
padre al empleo de General de brigada.
9 de marzo de 1925.
Seño~ Director de la Academia de Infanteña.
Excmos.. Sres. Capitán general de la primera regi6n e
InteI'Yentor general del l!:jército.
el Jde de Ja Sección,
luan Vaxeras
---.í .... ....~.... _
CllSlIa SUlUIe de Guern, 1111III1
RE'l'IltOS
Ciroulal'. Excmo:. 3r. Por la Presirlencia de cote
Alto Cuerpo y c<rn fecha de boy se dice a la Direc-
ción genera.! de la Deuda y Clases Pasivas k> que
g,jgue:
«En virtud de .Ias facu.ltadcs conferidas a este
Consejo Suprc;mo por ley de 13 de enero de 1904.
ha acordado clasificar en la situau:ón <.le Tctirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala; Il.OOS jefes, ofi.ciales e ¡nd ividuos de
tropa que figu'rM en la siguiente relación, quo da
principio con ell coronel en reserva de Caballeri!1
D. Francisco Casas Gago y temina con el ca·ra}ji-
nero Pedro Turégano Ortega,»
Lo que de aroen del Sr. Presidente c~n¡unico a
V. E. para su conocimiento y efectos. DIOS guarde
a V. E. muchos años.. Madrid 26 de febrero
de 1925.
Señor .•_
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ObMnadoa..
Con derecho a reviltar de oficio.
ldem.
Iciem.
Con deredlo a revist.r de olicio.
,
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DeMlItGI6JI
ele BMlteD4a
PUNTO
DI! Rl!8IDI!llOA DE LOS INTI!RI!SADOS
DElZOAClÓN POR DONDZ DESEAN coaRAR
':iuard.mar del
SeKura ...••.
BeniCdrló .
Ccru~a .
I!:sp ·l1a •.••••••
Villamid ...•...
Madrid •.•.••••
192 5
'925
19-5
'9;5
192 5
19'5IIMadrid •••.•••• ¡pagadela Dirección
gTal. de la Deuda
y Clasea Pasivas.
19'5
1925
'9 2 S
'9"
1925
loa~
1935
marzo.••.
idem ••••
idem ••••
idea; ••..
Idem •.••
·ncro •••
Idem ••• '11935 II~rcelon3 ... , .• ¡BarCelona •••••.•.
iQ(m •••• 1925 Madrid ....•••• Pag.adela Direcci6'
gral de la Deuda
y Clases Pasiv~s
Zara¡¡Oz3 .....• 'lza'8g0za .•.•••••..
G, anlloa ..... ,. GraDada .•.•••.••.
Vallaaolid ..••• Valladolid ...••••••
Pai.adela Dirección
idem ... 1192S 11 \ladrid. .lO.... gra\. de la Deuda
. y Oases Pasivas.
fl.arce'oDll ...•.. B.ncelona ....••••.
Sant.n(\('r .••.. :;ant~oder •••..•.•
B~t1aj')z Badaic z·•..••..••••
Eib .r .......•.. Guipúzcoa ...••••
Karceknot B.rct'lona ••• lO .
rarra~ona rarTllgona ••.•..•.
\tadfid ....••.. Pag.ade la Dirección
gral. de la Dfuda
y liases Paslv.s •
ídem •••• 11925
il1em •••• 9'5
idem •••. 1925
ide'11 ••••
idem ..••
1 1 em ••
:d~m .•••
,d~ro .•••
idem.....
jidem•.•••
l.~dem .... 1'9'5
I'I!CJU
ea qM debea e.poar
apadblrlo
~I ... IAlIo IlPunto de resldtacla.
eo I
00
00
30
~o
2')
00
00
00
ell.
45,)
75 0
750
9°0
~GJ!~
HABER
que les
corresponde
,
450
225
3 12
3 12
206
900 00
750 ('o
600 o,)
750 00
600 00
487 5
450 00
.50 00
4S0 oc
450 oc
450 oc
Pesetaa.
Arma o cuerpo
-----1I---..-
Ouardia Civil ..
ATtlllerfa .•••.•
Carabineros .•••
Gu rdia Civil .•
Anilh:rla .
1!1IIpl_
Otro Id .•....•.•••
Ajustador de I.a ••.
Subofidal •.•.•••.
Otro.. o ••••••••
Herrador I.a cllle •
NOMBRES
__ ~ q-. • cffG.
.. 1 -
e Al~landro Romo Ga\l.¡;n ••..
e Manuel VI!a Soto •.•.....• 7
• Ang-¡ Gucl, Ferrero .... , ..
• Pellro G6mcI Manrique ...••
e Natalio S.n Jos6•••••..••.•
•
• Fr.ncllco Orteaa Bar~lIeño.. IOtro id ......••••. ICarablrteros ....
• Ramón Hernándel P~rez de
-rlgle •••. • .• •. _•••••••. 1Otro ldem ..••.•. -, (nfanterta •••••.
• TomAs Rojas MeDa,ho •••••• Corone: ídem ••••• Intendencia ••••
• Enrique Sanl P4!ru .•••.••• /otro id ...•••••••. Idem •••.••••••
• Fernando Uu iIIa Utl'illa ..•.. Otro id •..•••••••• Jnlanterta .•••••
• F~llx Vallejo Lobón ••••.••• T corond id ••.••• C.ballcrta .•••••
• CealTeo de los Mozos Salva- Subln~p(Clo~ farm.' S id d MT
dor •••••••••••.•..••••• l.aC~a8e •..••••• an a '.lar.
• Fausti:lo Jvide OCllzit:ez ••• T.corl'''') en rva.. Infanterta .•
e Eladio Heriz Oarda. .. • ••• Comte (E. R.) en td. Idem .••••.•.••
e Julián Hidallto Izquierdo •••• Cap (f<: I{.) .•.••• Inlrenieros .....
e 'ro ro As AtcOS Susdnl!:a ..•••• fente (E.•<.) ••••• Guardia CiVil •.
e Manuel Basallote Rodrf¡:lIel • Otro id ...•••..•. I.,f~nterfa.•.•••
e SantiaKo rlel Cerro p, strd ... Otro id ••...•••••'. Idem ••....••••
• Julián Crespo del Casti 10 •••• Otro Id. . . .• •••• Guardia civil ••
D. Francisco C.sas Ga&o •••.... ICoronel en rva..... IC'i"ballerta
Alicante..••••••.
Castt-116n .....•...
:oTuña ........••
OeronA .•.•.••••.•
r. ledO ••..• ··•••
Pag.-dela Direccióo
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
• An",,1 SilvAn Rodríguc·z ••••• Otro id. . ..•••••• C~ballerta ••••• 138 65 marzo .•. 1925 IlZamoTa. . ••••• Zamo! a ••.••••••••
Miguel Hernilldel Medin~ ..••. SaTgem" ....••••• Guardia Civil.. 275 oS idem •••• 192~ M.oi!>·. S ••••••• Valenda ....•..•.•
8raulio Las Bertol. .. " Otro lie _ Idem. .. 275 OS eoero •.• ·925 ¡arcelooa Barcelona .lo.~ P.dlll. llano Sargento dem.... 215 oS m-rlO 1925 L~rlCh~ C.J.dil .uanRequen.G.rcla Otro Idem 275 OS dicble '92 4 VllalbHh'Alcor Huelva ..Juan GaslÓ Guibernjn Músico ,.- ..\: Infllnlerla...... 168 10 marzo IQ25 Figuet . s OeTon~ .. , ..
Antonio Mulloz Mon le•......•• Coro. GUilrCla ciVIl. Guald:a C;vil... JI) 1 08 Idrl'O . ••• 92~ \fartos 'a~n... . ......•••
Pt'dro Cedrón Viad.ll'........ Guardia civil 1.° .. delll ..... ... 02 55 id~ro .... 1925 Coruda ::. ruila · .. ·
Pedro Ferrer C8[d"'la. . ...••• Otro idem lie ..•• IdePl.......... 38 {l2 octo:bre .• 1924 lJildalon, Bsrcelc na .
Fructuoso Garcfa Za ;>". die! .•.•• Gu.rc1i. c:vil 1.0 .•• lefe,,· . . . . • . . .• . J96 e8 1mar¡ o ••• 19'5 ~ll~unto....... alencia .......•. ,
D. Antonl? Gómel I'~Te¡ .)tro ~d Ide':¡ 196 08 !dein , '9'5 "ngustil·a Santan<1l'r .
Crlspln Gil Torcal Otro 1'\ ' IdeHl 171 57 'dem 1~35 Eplla Zaragoza .
Jer6nimo tternindel ~I ,'Un ••• Otro i~~..•.•.••• 'de,," "11 J96 08 1 lidem .•• 1925 -;alamanca Salam.Dca ········11 ,
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Obrroga .....•• '1 Soria •• • ••.•••••.
"ibaeel!: .....•• Albaeete ••••• , ••••
Cepeda de la
Mora ......••
Barcelona .•.•.•
Bellregulrt ...••
Huesea ......•.
OnOa ••.......•
"~rflón ..
Ji'one .•.......•
lIIadrid .
A.v;la. t ••••••••••
Barcelona ..•••.•••
V.lenda ..•..•.•••
Huesel •..•••.••••
Laatellón ••••••••
Teruei •.••••••.••
Hue~ea .••••.••••
Pag"dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
d~m ••••.•. c. Idem •••••••••••.•
Coruña •......• COluda ..••.•••..•
Sant nder ..... SaQlande•••••.•.•
o\lcali el Val1f'. C4di.z .•••..•••••••
o\hlluñecllr ....• Granaoa ...••...•.
Ulleras •......• 'aste J6n •• •• •• ••
Alcoy •.......• A icante . •• • •.••.
~;revilleQte.. . .. IJ"m ••.••
lyl\lanueva del
Fresno .....• Badajoz • . • . • •• ••
Albacete ..•...• "Ibacete.
Ondara .......• AliCAnte ••.•••..••
Bilbao •......•. Vizcaya •..••••••.
Villa drol Rio ••• Córdoba..•••.••••
!AIlDerlal ....•.• Almerla.
I\lbaeete .....•• 4Iblcete ..••••••.•
Ardales ......•• AUlaga .•..
Pedreguer . . . .• '\liante....... ••
Cuntis .....•..• Pontevldra •••.•
i\licanle Alicante •••••.••••
r::ampillo. . . . . .• ..'llgI •.•..•••••••
Bareela . . . . . . •• Barcelona.... • •••
dem • • • • . . . . •• Idelll... ••
ldem •••••.•••• (dem •.•.•.
'filaga.... . •• M!laga ••.•
lana de Mon-
tAnchez ..•..• Cáceres •.•
San Vicente de-
Alcántara ..•. Rad.jr z •••
!zamora. . • .. •• lamo. a. , ..
Matine!. . . . . . •• L~rida .•••
Cuenca . . . . . . •• Cuenca ••••
Ah I!t-Wd.reII4...
1925
192 5
'92 5
19'5
192 5
192 5
92C
1924
192"
92 5
1925
'92 5
'9'5
19~5
19'5
1925
1925
1925
1925
'9'4
1'2~
1'24
1'14
1'2~
1925
1925
1925
1925
'9'4
192 5
1925
1915
192 5
192 5
1925
Idem •.••
idem ••••
Idem •.••
Idem •••.
Idem ••••
Cebro ....
marzo, ••
rdem •••• 11925
idem .• "'1925e .... 1925
dem •••• 1915
idem ••••
ideIl! ....
Cebra •••.
mano •••
dicbre •.•
Idem .•••
"ano •••édem ••••
'tJem ••••a, .
"obre ••
marzo .••
~epbre ..
dicbre .
mano .••
idem ••.•
idem •••
enero •••
marzo ..•
abril. .•.•
marzo ••.
idem ••.•
Idem ••••
idem •••
idem ••.•
ídem ••••
DUI_~·_
¡Cebro •.
tmarJo •••
dem ••••
147 06
171 57
196 08
196 08
159 31
171 57
171 57
I<j6 I eS
196 oS
159 I 3 1
auaa 1I PecIla ~ PUNTO,a. 1. .. "De debeD _peur de reeldeada de los Inliereldol
oo~~~ • percibirlo , delepdóD PO',dODde d_. cobrar
Delepd6B
de Hlldeada
196 08
196 08
UD 67
193 oS
3S 02
'20 67
120 67
144 8.
156 87
38 02
\20 67
3S 02
38 02
193 08
168 94
156 87
uo 67
IS6 87
38 02
155 89
17' 16
15$ 8~
178 16
178 t6
144 7~
178 16
155 89
155 89
J78 16
11
Puetal I Cta.
Ana.OCRrpo
----1 11--'-
Em"leol
O~ro id ....••.••.. Idem .
dtro id. . .. . 111em .
Otro 2.° Jie. inútIl .. I~em .
Guardia civil 1.° •.• Idem •.........
Otro id ..•.••••.• Idem .
Jtro id. He. inútil.. 1tem .
Guardia civil 2.0 • ldem .
O.ro id •••••••. Idem .......•..
Otro id ..••••••••. ldeD' .
Otro id. • • • • • • . • •• Idem .
Otro id.•.•••••.•. loem .
Otro id. • •.••.•. l,lem .
Otro id ..........• Idem .
Jtro id Idem .
Otro licen.o inútil •• Idem ...•......
oiuardia civil 1.°•.• Idcm .•........
.OMBRK8
PoUcarpoMartlnez Lapuerta .••• \OlrO id .••.•...•.• IIdero .
Santilgo MarU~z Reyes•••••.• Otru id •••..•... tdem •.........
Martfn Montero Montes •••••••. airo id •• • .•.••• Idea: .
Juan Morara Selva••••••••••.•.
Carlos Orlhuel Bailul .••••••••.
D. F~l1x Riyera Sala •••••••••••
Alejandro Saced6n QUitones.••
Jos~ Sana Garc~s ••••••••••••.•
Alustln 5&1llaltestra Arnal •••••.
lun SeJII.n Caslro••••••••••.•
Fernlndo SOUI Seco ••••••••..•
Antonio 'faboada Gómez .•••
D. JOl6 Abad Gonúlea ••••.•.•.
!c»~BarrlglCubiles .uao Bueno Mingonnce ••••..•oÑ Capdevila Montolln .•.•••
MaUas Cuevll8 Martlnez .•••••.•
Jos~ K.piDosa Mullol •••.•••••••
León 11 ~rll!Julez Carmonl ••.••.
Plorenclo Garda Moreno. , ••••• Olro id. lioenc •.•• lderr.........•.
JOl6 Gavi , Zaragola. • • • • . • • . •• I1tro id. • • • • • . . • •. ldem .
bemetrio Jauloro Abr-cia ..••••• OtlO id •••.•..•.•• 11em .
Aatonio López Rodrlguez. •••• 0tro id. . • . • • • •• Idem .
D. }os6 "aldonado Peñl Otro iel.. . • .. • I aem .
Edllardo Notario Montemayor ••. Otro io ...•...•... Idem .
Francisco Rlmln~1Banderas •••• Otro j¡J .•• , •••••• ldem .
Vicente RIInis Riera •• , . . . . • . • Otro Id. líe. inútil •. Idem ........••
Manuel Ku bal Pideiro . • . • • • • . Guardia civil 2.0 ••• Idem .........•
VeDaDcio Suranco Ruiz •••.•••• ~arabiQero Iie ••••• Carabineros ..•.
Antonio Becerra Palomo.. •.•. 'arabinero •.••.•. Idem •.•••.•.•
Juaa, Castro Cort6s.... • .:•••••. Otro •..••.••.•• Idem.. . ••••
kuaeblo F4nes Moya ..••••••• '. Otro •••...•..•••• Idtm .••••••.••
Alltonio Garc:la Collado. • • • • • •• Otro .•• , .••.••• Idem, .• , ••••••
Ellas López Marcos ••..•••••.•• , Jtro .. • ..••••••• Idem ......•.•.
1016 Prados Tejeda •••••••••••• airo.•.••.••.•••••.delll •...•...•.
Baldomero Ripado RabalO •..•• Otra ..•...••••••• Idem •..••.••.
Ec:equial SlatoN Pardo •.•...••. aIro ....••.•.•. ;. ldcm ..•.. : .•.•
Jo.~ f.rriÓ Corrales Otro Idt:m .
l'edro Tur61ano Ortega ••.••••• Otro. '.' ..•••.•••• ldem ••••..••.•
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